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On teaching programs for Information Technology and some requirements 
for composing them 
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ABSTRACT 
    In this pater, we have clarified what proper teaching programs are, concerning education of Information 
Technology ; first, by making clear what their principles are when composing teaching programs, second, 
by analyzing good or bad examples of them. The principles are, for example, that they should be composed 
in considering systematic teaching plans and students’ mental or physical conditions and the class 
atmosphere, and what is more,  giving them varous and creative motivations in the “introduction.” 
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1. はじめに 
 平成 21 年 3 月に指導要領が大幅改訂され、今
後すべての科目について授業計画が同じく大幅
変更を余儀なくされることになる。高校の「情














2.  学習指導要領改訂の趣旨 
 2. 1 「総則」の改訂とその趣旨 
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 2. 2 情報科の改訂とその趣旨 
































 情報 A, B, C の区分解消の理由は、引用が少し
長くなるが、以下のように説明されている： 
『八戸工業大学紀要』情報科の指導案と指導案作成の指導 —（小玉・高橋） 





















































 2. 3 具体的な学習内容領域 
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 2. 3 具体的な学習内容領域 

































































































 3. 6. その他指導案作成上の留意事項 
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分化されることになったわけである。 
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図 1 指導案例 (1) — 2 ページ目は省略 
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ることが好ましい（指導案例 (2) — 本稿の筆者、
高橋が作成）。 
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図 2 指導案例 (2) — 情報（高校）の指導案例 (略案) 
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